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1 Présentation 
1.1 Missions 
Le Service Commun de la Documentation (SCD) de l'Université de Savoie (UdS) a pour mission de 
garantir un accès efficace à une documentation pertinente pour toute la communauté universitaire, 
soit environ 12 000 étudiants et 600 enseignants et enseignants-chercheurs. 
Cette mission s'exerce en : 
• préparant la politique documentaire de l’Université, coordonnant les moyens correspondants (en 
veillant à l'équilibre formation/recherche) et évaluant les services offerts aux usagers. 
• fournissant un accès sécurisé et nomade à la documentation numérique pour tous les membres 
de la communauté universitaire 
• faisant fonctionner une bibliothèque universitaire (BU) sur chacun des campus, offrant aux 
étudiants et aux enseignants-chercheurs un lieu de travail comprenant des ressources 
documentaires et une aide à leur utilisation 
• coordonnant les bibliothèques associées, dans les composantes et laboratoires de l’Université 
• formant les usagers à la recherche documentaire 
• participant à la recherche sur l’information scientifique et technique (IST), à sa diffusion ainsi 
qu’aux activités d’animation culturelle, scientifique et technique de l’université. 
• coopérant avec les bibliothèques qui concourent aux mêmes objectifs 
1.2 Organisation 
1.2.1 Structure 
Les SCD est un service de niveau 1, placé sous l’autorité directe du Président de l’Université. 
Le SCD comprend cinq services de niveau 2, dont deux services généraux : 
• Service administratif 
• Service informatique documentaire 
et trois bibliothèques universitaires : 
• Bibliothèque universitaire de Jacob (divisée en deux sections pour les acquisitions) 
• Bibliothèque universitaire du Bourget 
• Bibliothèque universitaire d'Annecy 
1.2.2 Instances 
Le Conseil de la documentation, présidé par le Président de l'Université, veille au bon fonctionnement 
du SCD. 
Des commissions spécialisées permettent aux correspondants actifs du SCD, aux directeurs de 
départements, aux responsables d'équipes et de laboratoires, aux représentants des étudiants aux 
conseils des composantes et aux responsables pédagogiques de dialoguer avec les conservateurs 
responsables des BU et les personnels chargés des acquisitions et de la formation des usagers. 
1.3 Histoire 
Années 1960 
Une bibliothèque universitaire (BU) est signalée à Chambéry, rue Marcoz. Sa directrice est Monique 
Casanova. 
1973 
Installation dans bâtiment neuf sur le campus de Jacob-Bellecombette et nouvelle directrice, 
Jacqueline Grellier. 
1980 
Nouvelle directrice, Marie-Claude Brun. 
1982 
Nouvelle directrice, Colette Commanay. 
1985 
Le décret 85-694 du 4 juillet 1985 crée les Services Communs de la Documentation (SCD), qui 
intègrent les BU. Les statuts du SCD de l'Université de Savoie sont adoptés, puis remaniés plusieurs 
fois. La version actuellement en vigueur est celle du 18 juin 1997. 
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Le système Mobibob permet une première informatisation du prêt. Il sera complété en 1988 par 
Mobicat pour le catalogage. 
1990 
Le SCD participe au réseau de catalogage collectif international d’origine américaine OCLC (Online 
computer library center), jusqu'en 2001. 
1995 
Ouverture d'une nouvelle bibliothèque universitaire sur le campus du Bourget-du-Lac. 
1997 
Informatisation intégrée avec le système Horizon de la société Dynix. 
2000 
Le catalogue du SCD est consultable sur Internet. 
En prévision de la future construction, affectation d’un poste de bibliothécaire au site d’Annecy, dans 
la ferme du Bray rénovée, qui héberge le centre de documentation de l'IUT. 
2002 
Suite à l’ouverture du réseau SUDOC (Système universitaire de documentation), le SCD, comme les 
autres BU françaises qui en étaient membres, quitte OCLC pour intégrer ce nouveau réseau de 
catalogage collectif. 
Premier site web du SCD. 
Nouvelle directrice, Simone Lamarche 
2005 
La ferme du Bray est entièrement affectée au SCD et devient la BU du campus d'Annecy-le-Vieux. 
1.4 L'année 2006 
1.4.1 Principaux événements 
Suite au départ de Renée Gioanni, promue conservateur, la BU d'Annecy s'est retrouvée sans 
responsable pendant neuf mois. L'intérim a été assuré par Joël Pollet, responsable de la BU du 
Bourget. Nathalie Rajon, conservateur précédemment en congé parental est arrivée le 13 juin et a pris 
la responsabilité de la BU d'Annecy le 23 octobre. 
En mars et avril, le fonctionnement de l'Université a été perturbé par les manifestations contre le 
Contrat Première Embauche (CPE). Les trois BU sont restées ouvertes, mais leur fréquentation a été 
faible. 
Le 31 août, la directrice, Simone Lamarche, a pris sa retraite. Elle a été remplacée le 1er septembre 
par Alain Caraco, conservateur général des bibliothèques, précédemment Directeur des Bibliothèques 
municipales de Chambéry. 
En décembre, le site web a été totalement refondu, avec une nouvelle adresse :  
www.scd.univ-savoie.fr. 
1.4.2 Travaux 
Une importante mise à niveau de l'équipement de prises électriques a eu lieu à la BU du Bourget. Au 
total, environ 90 prises disponibles en libre-accès permettent une utilisation confortable des 
ordinateurs portables par les étudiants tout en respectant les mesures de sécurité. 
A Jacob, 44 prises supplémentaires ont été mises en service dans les salles publiques. 
La réfection du toit de la BU de Jacob a eu lieu septembre et octobre, sans incidence sur l'ouverture 
au public. 
En décembre, chacune des trois BU a vu sa salle de formation équipée d'un système complet de 
vidéoprojection (ordinateur + projecteur + écran), financé dans le cadre du Schéma Régional 
d'Enseignement Supérieur et de Recherche (SRESR). 
1.4.3 Instances 
Le Conseil de la documentation s'est réuni deux fois, le 6 juillet et le 7 décembre. 
Les commissions spécialisées se sont réunies deux fois sur chaque site : à Jacob (29 mars et 14 juin), 
au Bourget (5 avril et 14 juin) et à Annecy (5 avril et 15 juin) 
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2 Personnel 
2.1 Organigramme au 31 décembre 2006 
 
Directeur du SCD 
Alain Caraco 
 
 
Services centraux 
 
Service administratif 
Responsable administratif 
Laetitia Champion 
Adjoint administratif 
Isabelle Cabau 
Maïmouna Garand 
Paulette Guyot 
Séverine Lakhera-Bonnefoy 
Chantal Nant 
Service informatique documentaire 
Responsable informatique documentaire 
Gisèle Maxit 
Responsable documentation numérique 
Gaël Revelin 
Ingénieur informatique 
Hamid Makkasse 
Aide en informatique 
Thierry Chareix 
 
 
Bibliothèques universitaires 
 
BU Jacob 
Responsable de BU 
Michel Encrenaz 
Bibliothécaires 
Maïté Calbete 
Anne-Marie Gandy * 
Bibliothécaires adjoints 
spécialisés 
Marie-Juliette Forgerit 
Rosaline Grosdenis 
Danièle Haller 
Martine Malan 
Véronique Rochette 
Aline Vigne 
Magasiniers 
Alain Carré 
David Charrier 
Sylvie Cudraz 
Elisabeth Meuret 
Marie-Louise Ortolland 
Marjolaine Thivend 
Thérèse Verdun 
Catherine Verger 
Moniteurs étudiants 
Alexandra-Flora Pifarré 
Vincent Baele 
 
* professeur certifié 
BU Bourget 
Responsable de BU 
Joël Pollet 
Bibliothécaire 
Joëlle Rochas 
Bibliothécaires adjoints spécialisés 
Alain Malan 
Nathalie Pinol-Domenech 
Magasiniers 
Sylvie Clarissou 
Myriam Djadel-Cartier 
Jacques Garraud 
Bernard Merlin 
Mireille Pichon 
Virginie Pottier 
Géraldine Saccoman 
Moniteur étudiant 
Sophie El Khaffaji 
BU Annecy 
Responsable de BU 
Nathalie Rajon 
Bibliothécaire adjoint 
spécialisé 
Chantal Mieusset 
Marie-Anne Trombert 
Magasiniers 
Carlo Bertolino 
Harold Ebalard 
Dalila Jirari 
Corinne Poggi 
Sébastien Pont 
Rachel Rossat 
Moniteur étudiant 
Mickaël Géraudel 
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2.2 Effectif par statut 
 
Statut Equivalents temps plein 
Filière bibliothèques catégorie A 7,9 
- dont conservateurs généraux 1,0 
- dont conservateurs 4.0 
- dont bibliothécaires 2.9 
Filière bibliothèques catégorie B 8,5 
Filière bibliothèques catégorie C 14,8 
Filière administrative catégorie B 1,0 
Filière administrative catégorie C 4,6 
Professeur certifié 1,0 
Ingénieur d'étude 1,0 
Vacataires 3,7 
Emplois aidés 2.7 
Emplois étudiants 0,5 
Total 45,7 
 
Tous les personnels de la filière bibliothèques de catégorie B sont des bibliothécaires adjoints 
spécialisés (BAS). 
La catégorie C de la filière bibliothèques étant en cours de refonte, les corps n'ont pas été précisés. 
Les emplois étudiants sont des moniteurs, chargés de la formation et des permanences 
bibliographiques. 
Bibliothèques A
17%
Bibliothèques C
32%
Autres statuts
32%
Bibliothèques B
19%
 
2.3 Effectif par service 
 
Service Equivalents temps plein 
Services centraux 10,6 
BU Jacob 15,9 
BU Bourget 10,9 
BU Annecy 8,3 
Total 45,7 
 
Service centraux
23%
BU Bourget
24%
BU Annecy
18%
BU Jacob
35%
 
2.4 Formation du personnel 
 Voir les chiffres détaillés dans l'historique en annexe. 
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3 Moyens 
3.1 Locaux 
 
Service SHON (m²) Places assises 
Services centraux 165 (sans objet) 
BU Jacob 2 444 387 
BU Bourget 2 300 397 
BU Annecy 530 136 
Total 5 439 920 
 
SHON = surface hors oeuvre nette. Les places assises comptées sont celles pour le public. 
La BU d'Annecy est manifestement sous-dimensionnée par rapport aux besoins du site. La 
construction d'une nouvelle BU, projetée depuis plusieurs années, est prévue dans le cadre du 
Contrat de Projet Etat-Région (CPER) 2007-2013. 
3.2 Informatique 
3.2.1 Serveurs 
SIGB 
HP 9000 sous Unix avec SGBDR Sybase 
Accès public au catalogue (OPAC web) 
Dell Power Edge 2950 sous Redhat Linux, acquis en 2006, en prévision de l’évolution de l’application 
en 2007. 
Gestion en réseau des ressources sur cédéroms et des impressions publiques 
2 serveurs Dell Power Edge 2600 sous Windows 2003 
Serveur de fichiers 
Dell Power Edge 2950 sous Redhat Linux, acquis en 2006. Une gestion fine des droits d’accès en lien 
avec l’annuaire LDAP de l’Université a permis une organisation à plusieurs niveaux avec des 
répertoires communs à l’ensemble des personnels du SCD et d’autres partagés par différents 
groupes. 
3.2.2 Postes de travail 
 
Service Postes publics Postes 
professionnels 
Services centraux (sans objet) 13 
BU Jacob 34 26 
BU Bourget 20 15 
BU Annecy 10 10 
Total 64 64 
 
Les étudiants sont de plus en plus équipés d'un micro-ordinateur portable personnel, avec lequel ils 
peuvent se connecter à la quasi-totalité des ressources du SCD, grâce au réseau Wifi. De ce fait, la 
pression sur les postes publics a notablement baissé et les étudiants n'ont maintenant plus à faire la 
queue pour trouver un poste libre. 
3.2.3 Applications 
SIGB (système intégré de gestion de bibliothèque)  : Horizon (version 7.2) 
En 2006, le dernier module du SIGB a été déployé, celui qui permet la gestion des périodiques et 
l’information du public sur l’état de réception des numéros. La visibilité n’est pas encore complète 
dans le catalogue, compte tenu de l’importance des collections à intégrer. 
La base de données, donc le catalogue, s’est aussi enrichie en 2006 des données du Fonds Choppy 
et de la Bibliothèque de l’IREGE, bibliothèques associées du Bourget et d’Annecy qui ont signé des 
conventions avec le SCD. 
Horizon est complété d’HIP, Horizon information portal (version 2), qui permet l’accès au catalogue en 
local et sur le web. 
Ressources électroniques 
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Le catalogue des ressources en ligne est géré avec une application web de la société Ebsco, A to Z. 
Pour les ressources sur cédéroms (résiduelles), c’est l’application Cd-Line (société Archimed, version 
2.2) qui est utilisée pour permettre un accès depuis tous les postes de l’université. 
Sécurisation des postes publics et impressions en réseau 
Ce sont des applications de la société Archimed qui sont utilisées : AIE-Stronghold pour la 
sécurisation et l’interface des postes informatiques, AWD (Archimed Watchdoc, version 3.1) pour la 
gestion des impressions en réseau sur le parc public des imprimantes des BU. 
Evolutions prévues pour 2007 
SIGB et accès au catalogue : migration vers la version supérieure des applications. 
Ressources électroniques : amélioration de la présentation de l’offre disponible depuis les postes 
publics des BU et à distance 
3.2.4 Site web 
Le SCD était présent sur le web sur son propre site et au sein du portail de l'Université, les deux sites 
étant mis à jour indépendamment l'un de l'autre, irrégulièrement, avec des redondances, des lacunes 
et la persistance d'informations périmées. 
En concertation avec la Division des Systèmes d'Information (DSI), le site web du SCD a été 
entièrement refondu en interne à l'automne 2006. Réalisé en PHP et hébergé par la DSI, il respecte 
les normes du W3C, afin d'être compatible avec toutes les configurations et accessible à tous les 
handicaps. L'information y est découpée en petits modules, qui pourront ensuite être intégrés dans le 
futur portail de l'Université de façon dynamique. Les informations ne sont saisies qu'une seule fois, ce 
qui permet de s'assurer de leur fraîcheur et de leur pertinence. 
Mis en service en décembre 2006, il fait l'objet d'une mise à jour régulière et dispose d'une adresse 
normalisée : www.scd.univ-savoie.fr. 
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3.3 Finances 
 Pour l'ensemble ce chapitre, voir les chiffres détaillés dans l'historique en annexe. 
3.3.1 Recettes 
 
Recettes Euros 
Recettes de fonctionnement 892 768,72 
Recettes d'investissement 61 374,00 
Capacité d'autofinancement 72 187,35 
 
Recettes de fonctionnement
Droits 
d'inscription
31%
Contrat 
quadriennal
30%
Autres recettes de 
fonctionnement
6%
DGF
33%
 
3.3.2 Dépenses 
 
Dépenses Euros 
Dépenses documentaires 606 637,00 
Autres dépenses de fonctionnement 335 328,79 
Dépenses d'investissement 111 200,95 
 
Dépenses de fonctionnement
Dépenses 
documentaires
64%
Autres dépenses de 
fonctionnement
36%
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4 Ressources documentaires 
 Pour l'ensemble ce chapitre, voir les chiffres détaillés dans l'historique en annexe. 
Dépenses documentaires
par centre de responsabilité
BU Jacob LLSH
19%
BU Bourget
29%
Documentation 
transversale
21%
BU Annecy
17%
BU Jacob DEM
14%
 
 
Dépenses documentaires
par nature
Documentation 
numérique
21%
Monographies
41%
Périodiques 
imprimés
38%
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5 Activité 
5.1 Horaires d'ouverture 
 Voir aussi les chiffres détaillés dans l'historique en annexe. 
5.1.1 BU Jacob 
Lundi à jeudi : extension seule de 8h00 à 9h00, ensemble des espaces de 9h00 à 18h00 
Vendredi : extension seule de 8h30 à 10h30, ensemble des espaces de 10h30 à 18h00 
Ces horaires d'ouverture, en régression par rapport à l'année précédente, sont insuffisants et font 
l'objet de plaintes régulières. Une concertation pour aboutir à leur extension a été entamée en 
décembre 2006. 
5.1.2 BU Bourget 
Lundi à jeudi : 8h30-18h00 
Vendredi : salle de travail seule de 8h30 à 10h30, ensemble des espaces de 10h30 à 18h00 
5.1.3 BU Annecy 
Lundi à vendredi : 9h00-18h30 
5.1.4 Horaires réduits tous site 
Lundi à vendredi : 10h00-17h00 
Ces horaires sont utilisés pour l’ouverture au public en périodes de moindre activité (avant la rentrée, 
pendant les interruptions pédagogiques, à la fin du deuxième semestre). 
5.2 Entrées, prêts et communications sur place 
 Voir les chiffres détaillés dans l'historique en annexe. 
5.3 Prêt entre bibliothèques 
 Voir les chiffres détaillés dans l'historique en annexe. 
5.4 Formation des usagers 
 Voir les chiffres détaillés dans l'historique en annexe. 
Chaque année, le SCD propose trois types de formations aux étudiants selon les différents niveaux et 
dans les différentes disciplines. 
5.4.1 Niveau L1 
Chaque étudiant de L1 reçoit une formation d’une heure environ. Celle-ci comprend : 
• une visite de la bibliothèque et la présentation de ses principaux services ; 
• une introduction méthodologique avec présentation des catalogues, des principales ressources 
électroniques selon la discipline étudiée, ainsi que les conseils de base concernant l’utilisation du 
web dans une recherche de niveau universitaire. 
5.4.2 Niveau L3, M1 et M2 
Des cours d’une durée d’1h30 suivis de TD d’une durée d’1h30 sont dispensés aux étudiants de L3, 
M1 et M2, à la demande de leurs enseignants et en étroite collaboration avec l’équipe de 
bibliothécaires en charge de la formation. Le cours est une présentation de la méthodologie de la 
recherche documentaire. Il se décline selon les différentes disciplines enseignées. Le TD est suivi 
d’un corrigé. 
5.4.3 Niveau Doctorat 
Le module de méthodologie documentaire de l'Ecole doctorale est assurée par le SCD. 
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5.4.4 Ateliers documentaires 
Cette formule souple permet de former, à la demande des enseignants, ceux de leurs étudiants 
n’ayant pas encore reçu de formation à la méthodologie documentaire. Elle peut être étendue à tout 
groupe de 3 étudiants minimum qui en fait la demande, quel soit leur niveau. 
5.5 Action culturelle 
En 2006, les actions culturelles du SCD se sont déclinées en cinq propositions : 
1. un groupe de lecture "Campus" du festival du premier roman de Chambéry avec une réunion 
tous les 15 jours de novembre 2005 à mai 2006, et une réunion publique au cours du festival 
avec accueil de deux auteurs, 
2. un atelier d'écriture composé d'étudiants et de salariés de l'université (une dizaine de 
participants) avec 4 séances de 3 heures au premier semestre et 3 séances d'octobre à 
décembre, (une plaquette 2006 regroupant les meilleurs textes a été diffusée en 30 
exemplaires) 
3. des expositions ponctuelles (Florence et la Toscane par l'association Amicus du Département 
d'Italien) 
4. la valorisation des collections de la bibliothèque par la présentation sur tables et sur grilles 
d'écrivains et de philosophes dont on fête le centenaire ou d'autres anniversaires, (Marguerite 
Duras, Hannah Arendt, Jean-Jacques Rousseau) 
5. un relais d'information aux journées nationales impulsées par le Ministère de la Culture (Fête 
de la Science, Fête de l'Internet, Fête du Livre) 
5.6 Participation à la vie de l'Université de Savoie 
Le directeur du SCD est invité aux trois conseils de l'Université. Il est membre de la Commission 
paritaire d'Etablissement (CPE). 
Le directeur du SCD et la responsable du service informatique documentaire participent au Comité de 
pilotage de la Division des Systèmes d'Information (DSI). 
Les responsables de chacune des BU participent à la Commissions de site de leur campus, 
accompagnés du directeur du SCD le cas échéant. 
5.7 Participation à la vie de la profession 
Gisèle Maxit et Thomas Chaimbault, responsable des ressources électroniques jusqu’en août 2006, 
ont participé aux Journées réseau SUDOC les 15 et 16 juin 2006, à Montpellier. 
Alain Caraco et Gisèle Maxit ont participé au 36e Congrès de l'Association des Directeurs et des 
personnels de direction des Bibliothèques Universitaires et de la documentation (ADBU), du 14 au 16 
septembre 2006, à Grenoble. 
Alain Caraco a été membre du groupe d'experts chargés de préparer le plan stratégique des 
bibliothèques du canton du Valais (Suisse), les 10 et 11 octobre 2006. 
Alain Caraco a participé au congrès de l'Association des Directeurs de Bibliothèques Départementales 
de Prêt (ADBDP), dont il a été vice-président de 1991 à 2000, du 6 au 8 novembre, à Marseille. 
Gisèle Maxit a participé aux différentes réunions de l’Association des utilisateurs de systèmes 
informatisés Dynix et Horizon en France (AUSIDEF) : AG et réunions du club Horizon. 
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6 Bibliothèques associées 
Parmi les missions du  SCD figure la coordination des bibliothèques associées, dans les composantes 
et laboratoires de l’Université. 
6.1 Site de Jacob 
6.1.1 FDE / CDPPOC 
69 m², 1 employé, 1 605 monographies, 41 périodiques, 5 774 € de budget documentaire. 
6.1.2 ISEFE / Bibliothèque 
20 m², 1 employé, 3 770 monographies, 8 périodiques, 928 € de budget documentaire. 
6.1.3 LLSH / LSH 
98 m², 1 employé, 16 090 monographies, 26 périodiques, 7 215 € de budget documentaire. 
La BU de Jacob a participé à la préparation du déménagement de cette bibliothèque, en décembre 
2006 et janvier 2007. 
6.2 Site du Bourget 
6.2.1 CISM / Cartothèque 
35 m², 1 employé à 30%, 580 monographies, 5774 € de budget documentaire. 
6.2.2 CISM / CARRTEL Thonon 
120 m², 1 employé, 6 070 monographies, 520 périodiques, 3 400 € de budget documentaire. 
6.2.3 CISM / EDYTEM Fonds de karstologie Choppy 
1 employé à 80%, 880 monographies 
Le SCD et l’EDYTEM (Laboratoire Environnements, dynamiques et territoires de la montagne) ont 
signé en 2005 une convention pour organiser les modalités de dépôt à la BU du Bourget du fonds 
Choppy, ainsi que son traitement et son signalement. Ce fonds spécialisé en karstologie et 
spéléologie, issu du legs des collections de Jacques Choppy, représente plus de 800 monographies, 
des périodiques, des tirés à part, des cartes et des publications d'intérêt local. Une contractuelle 
recrutée par le laboratoire effectue les travaux avec l’encadrement bibliothéconomique du SCD. 
Ces travaux ont commencé en septembre 2005 et se sont poursuivis en 2006 : inventaire du fonds, 
étude des modalités de traitement, paramétrages, formation de la personne recrutée, etc. pour arriver 
au démarrage du catalogage et de l’indexation des documents. Le fonds est signalé dans la catalogue 
du SCD et dans la base nationale SUDOC. 
6.2.4 SFA / LAMA 
15 m², pas de personnel, 709 monographies, 13 périodiques, 2 159 € de budget documentaire. 
6.3 Site d'Annecy 
6.3.1 IMUS / IREGE 
18 m², 1 employé, 440 monographies, 12 périodiques, 611 € de budget documentaire. 
Une convention a été signée fin 2006 entre le SCD et l'IREGE, afin d'assurer le signalement de la 
bibliothèque associée dans le catalogue du SCD. 
6.3.2 Polytech / Bibliothèque 
75 m², 1 employé, 5930 monographies, 33 périodiques, 11 442 € de budget documentaire. 
L'intégration de cette bibliothèque est prévue dans le cadre de la future BU d'Annecy. 
6.3.3 SFA / LAPP 
210 m², 1 employé, 4 400 monographies, 95 périodiques, 27 000 € de budget documentaire. 
2003 2004 2005 2006
Public à desservir
Etudiants
Site Jacob 5 594 5 219 5 018 4 847
Site Bourget 3 399 3 406 3 315 3 120
Site Annecy 3 360 3 498 3 539 3 710
Total 12 353 12 123 11 872 11 677
Enseignants et enseignants-chercheurs
Site Jacob 170 170 171 173
Site Bourget 210 212 216 220
Site Annecy 187 190 196 198
Total 567 572 583 591
Personnel
Effectif par statut
Bibliothèques cat. A 8,0 7,9 7,9 7,9
- dont conservateurs généraux 0,0 1,0 1,0 1,0
- dont conservateurs 5,0 4,0 4,0 4,0
- dont bibliothécaires 3,0 2,9 2,9 2,9
Bibliothèques cat. B 8,8 8,8 8,7 8,5
Bibliothèques cat. C 15,9 15,0 15,8 14,8
Administration  cat. A 0,0 0,0 0,0 0,0
Administration  cat. B 1,0 1,0 1,0 1,0
Administration  cat. C 4,6 4,8 4,6 4,6
Professeur certifié 1,0 1,0 1,0 1,0
Ingénieur d'étude 1,0 1,0 1,0 1,0
Vacataires 0,7 3,8 2,0 3,7
Emplois aidés 2,2 1,7 2,7 2,7
Emplois étudiants 1,3 3,0 2,5 0,5
Total 44,5 48,0 47,2 45,7
Effectif par service
Services centraux 10,1 10,3 10,6 10,6
BU Jacob 17,6 18,2 16,7 15,9
BU Bourget 11,6 14,0 11,4 10,9
BU Annecy 5,2 5,5 8,5 8,3
Total 44,5 48 47,2 45,7
Formation du personnel
Nombre de jours de formation initiale 1 0 0 0
Nombre de jours de formation continue 38 156 215 182
Nombre de jours de préparation aux concours 4 28 20 28
Total 43 184 235 210
Nombre de jour de formation par agent en fonction 0,96 4,35 4,86 3,89
Pourcentage d'agents ayant suivi une formation 78% 118% 97% 96%
Dépenses de formation par rapport à la masse salariale 0,62% 3,16% 3,58% 3,05%
Locaux
SHON (m²)
Services centraux 165 165 165 165
BU Jacob 2 444 2 444 2 444 2 444
BU Bourget 2 300 2 300 2 300 2 300
BU Annecy 530 530 530 530
Total 5 439 5 439 5 439 5 439
Places assises
BU Jacob 411 387 387 387
BU Bourget 320 329 344 397
BU Annecy 120 116 126 136
Total 851 832 857 920
Service Commun de la Documentation
Historique des principaux chiffres
Sources : public à desservir DROP (SISE), formation du personnel Lagaf, finances Nabuco, autres données ESGBU
Version 2 - 29 juin 2007
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2003 2004 2005 2006
Informatique
Postes de travail publics
BU Jacob 35 36 36 34
BU Bourget 19 21 21 20
BU Annecy 2 4 11 10
Total 56 61 68 64
Postes de travail professionnels
Services centraux 12 13 14 13
BU Jacob 27 27 28 26
BU Bourget 12 12 12 15
BU Annecy 3 4 9 10
Total 54 56 63 64
Notices localisées dans le SUDOC
BU Jacob 81 706 85 198 90 098 94 271
BU Bourget 25 040 26 660 28 529 31 227
BU Annecy 13 522 18 160 21 888 25 620
Fonds Choppy 0 0 0 280
Biblothèque de l' IREGE 0 0 0 76
Total 120 268 130 018 140 515 151 474
Finances
Recettes de fonctionnement
Droits d'inscription ministériels 217 689,63 €       255 300,00 €       285 501,25 €       272 490,82 €       
DGF 284 616,95 €       301 752,57 €       304 413,62 €       299 420,65 €       
Contrat quadriennal 250 900,00 €       255 725,00 €       275 025,00 €       270 200,00 €       
CNL -  €                    24 125,00 €         27 985,00 €         27 985,00 €         
Autres recettes de fonctionnement 68 724,67 €         44 378,88 €         57 739,05 €         22 672,25 €         
Total 821 931,25 €       881 281,45 €       950 663,92 €       892 768,72 €       
Recettes d'investissement
Etat -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    
Région -  €                    -  €                    -  €                    61 374,00 €         
Autres recettes d'investissement -  €                    -  €                    2 648,03 €           -  €                    
Total -  €                    -  €                    2 648,03 €           61 374,00 €         
Capacité d'autofinancement 22 933,20 €         44 001,27 €         58 070,46 €         72 187,35 €         
Dépenses de fonctionnement
Dépenses documentaires 648 143,00 €       363 671,35 €       603 995,13 €       606 637,00 €       
Autres dépenses de fonctionnement 70 703,15 €         307 185,29 €       315 739,48 €       335 328,79 €       
Total 718 846,15 €       670 856,64 €       919 734,61 €       941 965,79 €       
Dépenses d'investissement 114 160,73 €       92 526,29 €         104 202,58 €       111 200,95 €       
Dépenses documentaires par CR
BU Jacob LLSH 94 915,87 €         84 682,19 €         114 888,63 €       115 694,48 €       
BU Jacob DEM 103 687,08 €       64 473,60 €         89 015,04 €         86 592,35 €         
BU Bourget 151 794,99 €       90 283,41 €         157 498,59 €       173 171,16 €       
BU Annecy 87 212,70 €         67 039,33 €         110 595,94 €       102 919,05 €       
Documentation transversale 81 600,26 €         57 192,82 €         131 696,93 €       128 259,80 €       
Total 519 210,90 €       363 671,35 €       603 695,13 €       606 636,84 €       
Dépenses documentaires par nature
Documentation numérique 116 667,94 €       87 526,49 €         75 555,15 €         128 604,66 €       
Périodiques papier 237 585,87 €       37 497,52 €         231 712,22 €       230 653,82 €       
Monographies 164 919,59 €       237 452,16 €       295 182,14 €       246 726,16 €       
Autres documents 37,50 €                1 195,18 €           1 245,62 €           652,20 €              
Total 519 210,90 €       363 671,35 €       603 695,13 €       606 636,84 €       
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2003 2004 2005 2006
Ressources documentaires
Documentation numérique
Titres de périodiques électroniques 4 487 5 511 10 763 15 000
BU Jacob
Livres (ml) 3 954 3 106 3 005 3 082
- dont libre accès 1 403 1 382 1 492 1 509
Livres (volumes) 108 904 112 672 116 907 119 609
Périodiques (ml) 1 131 1 067 1 098 1 129
- dont libre accès 170 132 132 102
Périodiques (titres morts ou vivants) 1 170 1 213 1 198 1 027
Thèses (ml) 93 94 94 94
Thèses (volumes) 2 267 2 284 2 290 2 316
Thèses (titres sur microformes) 9 768 10 484 11 500 11 904
BU Bourget
Livres (ml) 1 603 1 293 1 367 1 305
- dont libre accès 1 419 636 710 729
Livres (volumes) 44 668 38 807 41 350 39 210
Périodiques (ml) 375 671 535 687
- dont libre accès 245 210 185 213
Périodiques (titres morts ou vivants) 601 627 645 649
Thèses (ml) 71 87 88 90
Thèses (volumes) 4 737 4 779 4 849 4 931
Thèses (titres sur microformes) 105 900 108 467 109 283 111 731
BU Annecy
Livres (ml) 613 600 645 625
- dont libre accès 570 530 575 595
Livres (volumes) 18 412 21 027 22 526 24 839
Périodiques (ml) 110 120 129 148
- dont libre accès 50 50 50 25
Périodiques (titres morts ou vivants) 50 130 241 289
Thèses (ml) 0 0 0 1
Thèses (volumes) 0 0 2 13
Thèses (titres sur microformes) 0 0 0 7
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2003 2004 2005 2006
Evolution des collections
BU Jacob
Acquisition livres français (volumes) 2 798 3 825 4 253 3 365
Acquisition livres étrangers (volumes) 341 189 441 190
Elimination livres (volumes) 283 490 825 1 063
Abonnements périodiques français en cours 415 426 417 395
Abonnements périodiques français supprimés 0 16 35 18
Abonnements périodiques étrangers en cours 173 179 184 186
Abonnements périodiques étrangers supprimés 3 17 37 5
Thèses papier reçues 1 7 5 16
- dont soutenues dans l'université 1 7 5 16
Thèses microformes reçues 3 061 2 811 2 716 2 024
- dont soutenues dans l'université 0 3 0 n.c.
BU Bourget
Acquisition livres français (volumes) 853 3 152 2 571 2 474
Acquisition livres étrangers (volumes) 69 48 65 0
Elimination livres (volumes) 49 22 407 512
Abonnements périodiques français en cours 91 82 92 98
Abonnements périodiques français supprimés 3 3 1 5
Abonnements périodiques étrangers en cours 91 51 53 49
Abonnements périodiques étrangers supprimés 22 13 0
Thèses papier reçues 22 21 33 41
- dont soutenues dans l'université 22 21 33 41
Thèses microformes reçues 4 800 3 467 816 2 448
- dont soutenues dans l'université n.c. 26 n.c. n.c.
BU Annecy
Acquisition livres français (volumes) 1 760 2 550 2 988 2 132
Acquisition livres étrangers (volumes) 46 59 64 42
Elimination livres (volumes) 315 0 1 400 1 543
Abonnements périodiques français en cours 86 83 137 154
Abonnements périodiques français supprimés 11 4 7 23
Abonnements périodiques étrangers en cours 21 29 24 32
Abonnements périodiques étrangers supprimés 2 0 15 3
Thèses papier reçues 0 0 1 2
- dont soutenues dans l'université 0 0 1 2
Thèses microformes reçues 0 0 0 0
- dont soutenues dans l'université 0 0 0 0
Documentation transversale
Acquisition livres français (volumes) 60 255 500 576
Acquisition livres étrangers (volumes) 0 0 42 8
Elimination livres (volumes) n.c. n.c. n.c. n.c.
Abonnements périodiques français en cours 42 62 31 23
Abonnements périodiques français supprimés 0 0 0 10
Abonnements périodiques étrangers en cours 0 17 27 23
Abonnements périodiques étrangers supprimés 0 0 17 0
Thèses papier reçues 0 0 0 0
- dont soutenues dans l'université 0 0 0 0
Thèses microformes reçues 0 0 0 0
- dont soutenues dans l'université 0 0 0 0
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2003 2004 2005 2006
Activité
Ouverture (heures par semaine)
BU Jacob 57h00 57h00 55h30 50h00
BU Bourget 48h00 50h00 50h00 47h30
BU Annecy 45h00 45h00 45h00 47h30
Ouverture (heures par an)
BU Jacob 2 221 2 294 2 226 2 053
BU Bourget 2 060 2 078 2 028 1 980
BU Annecy 1 752 1 808 1 833 1 954
Ouverture (jours par an)
BU Jacob 232 248 240 217
BU Bourget 222 221 221 221
BU Annecy 198 206 203 217
Entrées
BU Jacob 276 206 271 414 243 562 226 814
BU Bourget 154 260 152 231 139 703 131 583
BU Annecy 55 846 55 957 53 231 51 297
Total 486 312 479 602 436 496 409 694
Communications sur place
BU Jacob 20 968 15 589 9 385 8 809
BU Bourget 307 298 237 166
BU Annecy 0 0 0 0
Total 21 275 15 887 9 622 8 975
Prêts
BU Jacob 71 666 70 969 66 106 58 867
BU Bourget 27 801 26 896 26 019 24 711
BU Annecy 21 095 20 983 21 323 17 779
Total 120 562 118 848 113 448 101 357
PEB
PEB fournisseur : demandes reçues 1 098 1 132 958 959
PEB fournisseur : demandes satisfaites 884 1 114 834 750
PEB demandeur : demandes reçues 1 717 1 416 1 521 1 529
PEB demandeur : demandes satisfaites 1 486 1 299 1 399 1 337
Formation des usagers
Visites et démonstrations : nombre
BU Jacob 125 93 82 98
BU Bourget 17 44 24 24
BU Annecy 7 14 42 53
Total 149 151 148 175
Visites et démonstrations : personnes concernées
BU Jacob 1 320 1 005 815 1 038
BU Bourget 898 933 440 335
BU Annecy 95 102 589 862
Total 2 313 2 040 1 844 2 235
Formation avec manipulation : heures
BU Jacob 2 12 29 2
BU Bourget 25 16 101 48
BU Annecy 31 0 12 12
Total 58 28 142 62
Formation avec manipulation : étudiants formés
BU Jacob 29 46 94 22
BU Bourget 200 67 271 142
BU Annecy 1 355 0 108 65
Total 1 584 113 473 229
Cours dans les cursus : heures
BU Jacob 0 6 19 60
BU Bourget 21 28 26 21
BU Annecy 23 4 0 0
Total 44 38 45 81
Cours dans les cursus : étudiants formés L
BU Jacob 0 180 242 933
BU Bourget 0 24 35 32
BU Annecy 125 60 0 0
Total 125 264 277 965
Cours dans les cursus : étudiants formés M
BU Jacob 0 0 36 155
BU Bourget 47 30 8 3
BU Annecy 113 0 0 0
Total 160 30 44 158
Cours dans les cursus : étudiants formés D
BU Jacob 0 0 0 0
BU Bourget 13 15 9 12
BU Annecy 0 0 0 0
Total 13 15 9 12
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